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1 L’auteur traite de deux séries de monnaies de Xusrô II, l’une frappée en or (buste du roi à
droite, couronne ordinaire, année 21 ou 23), l’autre en argent (buste du roi de face avec
couronne crénelée, années 21 ou 23, 26, 27, 36, 37), dont le revers représente un buste
nimbé  de  flammes.  Pour  trouver  le  motif  de  ce  buste,  dont  la  signification  est
controversée  dans  la  littérature  scientifique,  elle  aborde  d’abord  le  problème  des
imitations du type sassanide frappé en argent : on en trouve qui sont arabo-sassanides et
d’autres d’origine du Zâvulistân avec une légende pehlevie. L’A. suppose que ces dernières
ont été frappées pour servir de tribut aux Arabes pendant la période 91-95 H. En discutant
les différentes interprétations du buste du revers sur les originaux sassanides elle rejette
l’identification avec la déesse Anâhitâ (ou d’autres) et propose qu’il représente peut-être
le dieu Âdur ou le xvarrah. En comparant les différentes légendes, à droite du buste, sur
les monnaies d’or et d’argent, et qui font allusion à la bonne religion, l’auteur constate
qu’on ne peut pas dire laquelle a servi de modèle aux autres. L’article est suivi d’une note
de  Ph. Gignoux,  sur  cette  même  légende,  qui  propose  de  l’interpréter  comme  des
épithètes de Xusrô II plutôt que comme une formule.
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